Appointments to the Selective Service Board by Thurmond, Strom
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Governor .J. StNa Thurmond. announoe• appointAent• te th• 
Seleotive Sel"Yioe Board• ot the Count.le, et feut.h Canlina •• givui 
Ml.ow• 
• 
OovffnOr Thurmom ld.ah•• to upna1 hta d•-s, appNciation 
·.,. , th• ooepera\ion artd help given tdJa by ta. •adoUi ..... nru, organiu-
·,:.:.. , . 
CURRENT LIST OF LOCAL BOARD MEMBERS 
LOC'AL BOARD NO. 1 - ABBEVILLE COUNTY LOCATION: County Courthouse, Abbeville, S. C. 
Mr. Easton Rice 
LOCAL BOARD NO, 2 - AIKEN COUNTY 
Mr. James C. Bush 
Mr. Ralph N. Dyer 
Mr. Maurice B, Jackson, Sr. 
Calhoun Falls, s. C. 
LOCATION: U, S. Courthouse, Aiken, s. C. 
111 Pine Grove Ave. 
2))3 Cha.fee Ave. 
North Augusta, S. C, 
· Aiken, s. C. 
Wagener, S. C. 
LOCAL BOARD NO. 3 - ALLENDALE COUNTY IDCATION: Warner Hotel, Allendale, s. C. 
Dr. H. G. Causey 
Mr. l1alcolm F. Hay 
Mr. J. Victor Spigener, Sr. 
LOCAL 130ARD NO. 4 - ANDERSON COUNrY 
Mr. Herbert L. Moore 
Mr. Hart Grove Baskin 
Mr. Fred A, Williford 
LOCAL BO ARD NO. 5 - BAMBERG COUNTY 
Mr, N. P. Smoak, Jr. 
Mr. w. L. Brannon 
Mr. Roy M. Wagoner 
LOCAL BOARD NO. 6 - BARNWELL COUNTY 
Mr. B, F. Adams 
Mr. Robert Dicks Bennett 
Mr. Earle Bernard Toole 
LOCAL BO ARD NO. 7 - BEAUFORT COUNTY 
Mr. John Demosthenes 
Mr. Benjamin L. Gray 
Mr. Harold A· Sours 
LOCAL BOARD NO. g - BERKELEY COUNTY 
Mr. Dallas O. Sanders 
Mr, L, N, Cooper 
Mr. Glenns. Fincher 
Fairfax, S. C. 
Allendale, S. c. 
Allendale, s. C. 
LOCATION: st. James Hotel Bldg., 
216 B Street 
2) Main Street 
101 Rose Hill 
West Earl St., Anderson, s. C. 
.Anderson, s. C. 
Iva, S. C. 
Anderson, s. C. 
LOCATION: County Courthouse, Bamberg, S. C. 
Route #2 
Bamberg, S. C. 
Denmark, s. C. 
]hmardt., s. c. 




407 West Street 
Blackville, s. c. 
Barnwell, s. c. 
Williston, S. C. 
and 10 Bldg,, Bay St., Beaufort, 
s. c. 
Beaufort, s. c. 
Beaufort, s. c. 
Beaufort, s. c. 
LOCATION: County Courthouse, Moncks Corner, 
s. c. 
Moncks Corner, s. C. 
St, Stephens, s. C. 
Moncks Corner, s. C. 
LOCAL BOARD NO. 9 - CALHOUN COUNTY 
Mr. Thomas D. Arant, Sr. 
Mr. Theodore M. Nelson 
Mr. Fred Buyck McLauchlin 
LOCAL BOARD NO. 10 - CHARLESTON COUNTY 
Dr. Earnest T. Gainey 
Mr. Aloysius Flynn 
Mr. J. Graham Altman 
LOCAL BOARD NO. 11 - CHEROKEE COUNTY 
Mr. Frank Weathersbee 
Mr. Fred Brown 
Mr. Corbett Cecil Hubbard 
LOCAL BOARD NO. 12 - CHESTER COUNTY 
Mr. John M. White 
Mr. John E. Franks 
Mr. E. H. Killian 
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LOCATION: S. C. National Bank Bldg., 
St. Matthews, S. C. 
LOCATION: Room #21, 
· 121 Ashley Ave. 
Meeting Street Road 
Windemere 
Fort Motte, S. C. 
St. Matthews, S. C. 
St. Matthews, s. C. 
County Center, 
Charleston, s. c. 
Charleston, s. c. 
Navy Yard, s. c. 
Charleston, s. c. 
LOCATION: Little Office Bldg., Room 42-43, 
Gaffney, S. C. 
Gaffney, S. C. 
Blacksburg, S. C. 
1828 College Dr. Gaffney, S. C. 
LOCATION: County Courthouse, Chester, S. C. 
126 West End St. 
Route #1 
Chester, S. C. 
Great Falls, S. C. 
Edgmoore, S. C. 
LOCAL BOARD NO. 13 - CHESTERFIELD COUNTY LOCATION: Welsh Building, Chesterfield, S. C. 
Mr. Lee E. Jenkins 
Mr. James B. Brasington 
LOCAL BOARD NO. 14 - CLARENOON COUNTY 
Pageland, S. C. 
Cheraw, s. C. 
LCCATION: County Courthouse, Manning, s. C. 
, 
Mr. Clarence E. Coker 
Mr. E. P. Jones c/o Col. A· J. Plowden, Jr. 
Turbeville, S. C. 
Summerton, s. C. 
LOCAL BOARD NO. 15 - COLLETON COUNTY 
Mr. John D. Murray 
Mr. W. B. Easterlin 
Mr. Judson F. Rickenbaker 
LOCAL BOARD NO. 16 - DARLINGTON COUNTY 
Mr. Louis D. Rogers 
Mr. Leroy P. Byrd 
Mr. Norman Leroy Martin 
LOCATION: Town Hall, Walterboro, s. C. 
Walterboro, S. C. 
Walterboro, s. C. 
Round O, S. c. 
LOCATION: Agricultural Bldg., Darlington, S.C. 
Malboro Ave. 
Darlington, S. C. 
Darlington, S. C. 
Hartsville, S. C. 
LOCAL BOARD NO. 17 - DILLON COUNTY 
Mr. J. K. Alford 
Mr. Marion H. Parham 
Mr. 11. K. Arnette 
LOCAL BOARD NO. 18 - DORCHESTER COUNTY 
Mr. n. M. Baxter 
Mr. B. E. Anderson 
LOCAL BOARD NO. 19 - EDGEFIELD COUNTY 
Mr. John Rainsford 
Mr. E. F. Harrison 
Mr. L. Nike Herlong 
LOCAL BOARD NO. 20 - FAIRFIELD COUNI'Y 
Mr. Otis Durden 
Mr . Norman H. Palmer 
Mr. D. A· Crawford 
LOCAL BOARD NO.. 21 - FLORENCE COUNTY 
Mr. I. S. Rainwater 
Mr . Elmer H. Davis 
Mr. Leo D. Cockfield 
LOCAL BOARD NO. 22 - GEORGETOWN COUNTY 
Mr. L. P. Rogers 
Mr. Starlus Rigell 
Mr. Forrest Ashford 
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LOCATION: Anderson Bank Bldg., Dillon, s. c. 
Dillon, S. C. 
Latta, s. c. 
Route #1 Lake View, S. c. 
LOCATION: Old Town Hall, Summerville, s. c. 
Harleyville, s. c. 
Box 1002 Summerville; s. c. 
LOCATION: County Courthouse, Edgefield, S.C. 
Edgefield, S. C. 
Trenton, s. C. 
Johnston, S. C. 
LOCATION: Merchants and Planters Building, 
Winnsboro, S. C. 
Winnsboro Mill Village Winnsboro, S. C. 
LOCATION: 
Ridgeway, S. C. 
Winnsboro, S. C. 
Florence, s. C. 
Timmonsville, S. C. 
Lake City, S • C. 
LOCATION: U.S. Post Office, Room 2J5-207, 
Georgetown, S. C. 
Andrews, s. C. 
Georgetown, S. C. 
Georgetown, S. C. 
LOCAL BOARD NO. 23 - GREfilNIIJ.,E COUNTY LOCATION: U.S. Post Office, Greenville,S.C. 
Mr. A. Edvdn Green 
Mr. E. Roy Stone, Jr. 
Mr. James Anderson 
LOCAL BOARD NO. 24 - GREENWOOD COUNTY 
Mr. Claude L. Lynch 
Mr. J •· L. Yount 
Mr. C. B. Barksdale 
Box 444 
Fountain Inn, s. C. 
Greenville, S. C. 
Tay lo rs, S. C • 
LOCATION: U. s. Federal Bldg., Greenwood,S.C. 
17 W. Main St. 
Cambridge st. 
317 N. Main St. 
Ware Shoals, S. C. 
Ninety Six, S. C. 
. Greenwood, S. C. 
' .. 
LOOAL BOARD NO. 25 - HAMPTON COUNTY 
Mr. George E. Ficken 
Mr. Holbrook w. Yownans 
~. L. D. Schley 
LOCAL BOARD NO. 26 - HORRY COUNTY 
Mr, George B. Lee 
Mr. Frank Hughes 
Mr• Brooks Whittington 
LOCAL BOARD NO. 27 - JASPER COUNTY 
Mr. Heyward H. HoITy 
Mr. W. E. Goethe 
'Mr. J. D. o•Quinn 
LOCAL BOARD NO. 28 - KERSHAW COUNTY 
Mr. Marion B. Williams 
Mr. James c. Hoffman 
Mr. Lee H. Hilton 
LOCAL BOARD NO. 29 - LANCASTER COUNTY 
Mr. Willis F. Bal.lard 
Mr. Ogburn M. Hough 
Mr. Clarence E. Hinson 
LOCAL BOARD NO. 30 - LAURENS COUNTY 
Mr. W. M. Moore 
Mr. J. B. Lewis 
Mr. S. Lewis Bond 
LOCAL BOAfID NO. 31 - IEE COUNTY 
Mr. R. W. Griffin 
Mr. Arlo Chewning 
Dr. Harvey M. McClure 
LOCAL BOARD NO. 32 - IEXINGTON COUNTY 
4 
Mr. Leland o. Amick 
Mr. s. Q. Eubanks 
Mr. Ryan Kannaday 
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LOOATION1 County Courthouse, Hampton, s. c. 
Earl3 Brc11ch, s. c. 
Estill, S. c. 
Hampton, s. c. 
IDCATION: County Courthouse, Conwa;r, S • c. · 
Conway, s. c. 
~le Beach, s. c. 
Loris, s. c. 
LOCATION: County Courthouse, Ridgel.am, s. c. 
Ridgel.and, S. c. 
Ridgeland, s. c. 
Ridgeland, s. c. 
LCCATION: U.S. Post Office, Ca.mien, s. C. 
Lyttleton st. 
RFD 1, Wateree Dam 
Camden, s. c. 
Ridgeway, s. c. 
Bethune, S. c. 
!DCATION: U.S. Post Office, Lancaster, s. c. 
Lancaster, s. c. 
Lancaster, s. c. 
Kershaw, s. · c. 
LOCATION: Town Hall, Laurens, S. c. 
Gray Court, s. c. 
Laurens, S, C. 
Clinton, S, c. 
I.DCATION: Town Hall, Bishopville, s. c. 
lynchburg, s. c. 
Bishopville, s. c. 
Bishopville, s. c. 
IDCATION: County Courthouse, Lexington, S. C. 
Lexington, S. c. 
Leesville, S. c. 
West Columbia, s. c. 
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LOCAL BOARD NO. 33 - MARION ,COUNTY 
Mr. Frank Parrish 
Hr. J.P. Davis 
Mr. W. D. Powers 
LOOAL BOARD NO. 34 - MARLBORO COUNTY 
Mr. D. Hamer Mcintyre 
Mr. A. J. Matheson, Jr. 
Mr. J. Harold Modlin 
lreAL BOARD NO. 35 - McCORMICK COUNTY 
Mr. John L. Sibert 
Mr. Ralph Cresswell 
Mr. Y. E. Seigler 
IDCAL BOARD NO. 36 - NEWBERRY COUNTY 
Mr. Tom W. Suber 
Mr. J. Dave Caldwell 
Mr. otis L. Whitaker 
LOCAL BOARD NO. ,1 - OCONEE COUNTY 
Dr. w. C. Marett, Sr. 
Mr. Oscar W. Pitts 
Mr. Lewis Miller 
LOCAL BOARD NO. 38 - ORAOOEBURG COONTY 
Mr. Graham Culler 
Dr. G. M. Truluck 
Mr. L. Adair DAntzler 
IDCAL BOARD NO. 39 - PICKENS COUNTY 
Mr. B. F. Freeman 
Mr. W.R .. Reid 
Mr. R. A. Cole 
LCCAL BOARD NO. 40 - RICHLAND COUNT! 
Mr. Pinckney L. Cain 
Mr. Lawrence Harmon 
Mr. Walter R._ Turbeville 
LOCATION: U, S. Post Office, Marioq, S. c. 
Smith Street Mullins, s. c. 
Marion, s. c. 
MAriort, S, C, 
tooATION: Town Hall, Bennettsville, s. c. 
Clio, s. C. 
Be~ttsville, s. c~ 
McColl, s. c. 
LOCATION: Corner of Ma.in an:l Augusta Sts., 
McCormick, S, c. 
Route #2 
McCormick, s. c. 
McCormick, s. c. 
McCormick, s. c. 
I.DCATION: County Courthouse, Newberry, s. C. 
Whitmire, s. C-. 
Newberry, s. c. 
Newberry, s. c. 
LOCATION: Verner Bldg., Walhalla, S. C. 
Seneca, s. C. 
Westminster, s. c. 
Walhalla, S. G .• 
IDCATION: County Courthouse, Orangeburg, s ... c. 
North, s. c. 
Orangeburg, S. c. 
Eutawville, s. c. 
LOCATION: Cowity Courthouse, Pickens, S. C. 
Route #2 
Route #2 
Liberty, S ... C. 
Central, s. c. 
Pickens, s. c. 
LOCATION: Township Auditorium, 1703 Taylor 
Street, Columbia, S. c. 
1820 Seneca st. 
203 Ravenel St1 
Columbia, s~ C., 
Horrell Hill, s. C~ 
Columbia, S, C... 
' . .. 
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IDCAL BOARD NO. 41 - SALUDA COUNTY 
Mr. John S. Griffith 
Mr. F. A. Crouch 
Mr. David W. Keller, Sr. 
I.OCATION: Americai Legion Bldg., Saluda, s. C. 
Saluda, s. c. 
Saluda; S. C. 
Salllda, s. c. 
LOOAL BOARD NO. 4? - SPARTANB~RG COUNTY LOOATION: Porter Office Bldg., 1568 N.Church Street, Spartanburg, s. • 
Mr. Russell B. Lentz 
Mr. Rufus W, Gosnell 
Mr. Isroy Sellars 
IDCAL BOARD NO. 4~ - S.UMTER 
I 
COUNTY 
..,...........-&,. Vaughan Jennings 
Mr. John H. Humphries 
' • ........- Mr. Ray L. McCoy 
JJXAL BOARD NO. 44 - UNION, COUNTY 
Mr. Paul L. Jaaes 
Mr. Wales Howell 
Mr. 'lhamas E. Broome 
LOCAL BOARD NO. 4,-WILLJ;.AMSBURG COUNTY 
Mr. R. B. Wilson 
Mr. J. W. 'Wallace 
Mr. Clarence P. Snowden, Jr, 
IDCAL BOARD NO. 4,6 - YORK COUNTY 
Mr. Jack R. H~tcheson 
Mr. J.M. Belk, Sr. 
Dr. s. G. Love 
605 Crystal Drive Spartanburg, s. c. 
154 North Church St. Spa.r.tanburg, s. c. 
Pauline, s. c •. 
LOCATION: County Agricultural Bldg, 
Sumter, s. c. 
P. O. Box 271 
410 N. Church st. 
336 w. Liberty st. 
SUmt.er, s. c • 
sumter, s. c. 
Sumter, s. C, 
LOCATION: County Courthouse, Union, S. C, 
196 s. Pinckney st. 
Farr St. 
Union, s. c. 
Union, s. c. 
Lockhart, s. c. 
LOCATION: Town Hall, Mill Street, 
Kingstree, s. c. 
Box 218 Kingstre.e, S. c. 
Kingstree, s. C, 
Hemingway, s. C, 
LOCATION: U. s. Post Office, Rock Hill, S.C. 
Rock Hill, s. C. 
Fort Mill, s. c. 
McConnellsville, S. c. 
